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EXPERIENCES OF GRADUATE NURSING STUDENTS IN THE PROCESS OF 
CONDUCTING MASTER’S THESIS
Etsuko Kanaya? , Naomi Funashima??,  Michiyo Mochizuki??
??: Doctoral Program student, Graduate School of Nursing, Chiba University 
??: Graduate School of Nursing, Chiba University
KEY WORDS :
Experiences, Graduate students, Master thesis
 The purpose of this study was to conceptualize the experiences and clarify the features of graduate nursing 
students who were in the process of conducting master’s thesis. The Methodology for Conceptualization of Nursing 
was adopted. Data were collected through semi-structured interviews with ?? nurses who had graduated from master’s 
programs. Based on the results of the interviews, ?? concepts that represented the experiences of graduate nursing 
students in the process of writing a master’s thesis emerged, including the following: a) Finishing a course to fulfill 
requirements and receiving individual advice for completing their master’s thesis; b) Repeatedly searching for and 
reading the literature necessary for completing their master’s thesis; c) Making progress while obeying research ethics, 
but violating research ethics when placing a higher priority on progress; d) Resistance to and avoidance of excessive 
advising; e) Disregarding advice from an adviser due to its perceived unachievability, and discussing this with the 
adviser; f ) Receiving support from and providing support to other graduate students; g) Feeling nervous while giving 
presentations and consequently receiving advice from faculty; h) Gaining a deeper understanding of nursing and related 
research through making progress towards the completion of their master’s thesis; and i) Perceiving a sense of both 
accomplishment and discomfort in completing their master’s thesis. From the result of comparison with an original 
research, ? new concepts were focused on. These concepts were classified into three different categories according to 
their characteristics.  i)Experience of conflict of normative ethics. ii)Experience confronting with problem over the 
process of master’s thesis conducting. iii)Experience involving interactions with faculty. 
